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pomñria de León, 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarfos.reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS: 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 efe Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las lej'es, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarsé en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
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P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(q. D. g.), S. M. la Beina Doña Vic-
toria Eugenia, S. A. R. el Príncipe 
de Asturias e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 3 de Enero de 1929) 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL BE ü PROVINCIA 
SECCIÓN J)E ELECTRICIDAD 
NOTA- ANUNCIO 
Don Niceto Suárez Díaz, como 
Gerente y en representación de la 
Sociedad Electricista de Villafranea 
del Bierzo, lia presentado una ins-
tancia acompañando el correspon-
diente proyecto, solicitando la auto1 
rización necesaria para instalar una 
línea de conducción de energía eléc-
trica para el suministro de ésta a la 
fábrica de cemento «Bergidem». 
La línea arrancará desde la cen-
tral hidráulica que la Sociedad tiene 
instalada rerca del pueblo de Villa-
franca del Bierzo, y cruzando la 
carretera de Madrid a Oorufta y línea 
telefónica nacional, llegará a la ci-
tada fábrica de cemento «Bergidem» 
a alta tensión, donde se instalará 
una estación reductora de esta ener-
gía para el servicio de la misma. 
Así mismo solicita la iraposición 
de servidumbre forzosa de paso de 
corrieute eléctrica sobre los terrenos 
de dominio público, comunales y 
particulares, cuyos propietarios se 
publican a continuación. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio para que las 
personas o entidades que se consi-
deren afectadas por esta petición, 
puedan presentan en esle Grobierno 
civil o en las Alcaldías de Villal'ran-
ca y Toral, cuantas reclamaciones 
tengan por conveniente, dentro del 
plazo de trninta días, contado a par-
tir de la fecha de su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL, advirtiendo que el 
proyecto se halla de manifiesto en la 
Jefatura de Obras Públicas (Plaza 
de Torres de Omaña, n.0 2) en los 
días horas hábiles de oficina. 
León, 27 de Diciembre de 11)28. 
El Gobernador civil, , 
Generoso Martín Toledano 
Relación de propietarios por donde ha 
de pasar la linea de alta tensión , se- . 
gún el plano adjunto, •para, el trans-
porte rfe la energía a la fabrica de 
cementos «¡Bergidum»; y para cuyas 
propiedades se solicita la imposición 
f orzosa de paso 
Electricista de Villafrarica, mon-
te, Ayuntamiento de Villafranoa. 
Emilio Gallardo, soto, id. 
Viuda de N. González, monte, 
idem. 
José Oval le, viña, id. 
Viuda de N. González, soto, id. 
Ramón del Valle, labrantío, id. 
Manuel Neira, viña, id, 
Francisco Bálgoma, id., id. 
Manuel González, id., id. 
Manuel González, pinar, id. 
Viuda de S. Ares, viña, id. 
Viuda de S. Ares, monte, id. 
Ramón del Valle, id., id. 
Manuel Cubero, viña, id. 
Viuda de A. Meneses, id., id. 
Viuda de .1. Ledo, id., id. 
Viuda de A. Meneses, id., id. 
Viuda de A. Meneses, id., id. 
Viuda de F . Fernández, id., id. 
José Olarte, id., id. 
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Viuda de Camiña, id., id. 
Plácido Banedo. id., id. 
Viuda de J . A. de Toledo, id., id. 
Viuda de J . Vega, id., id. 
Camilo Meneses¡ monte, id. 
Viuda de J . Vega, viña, Toral de 
los Vados. 
Mariaiio García, id., id. 
Viuda de J . Ledo, id., id. 
Víctor López, id., id. 
Pío Villanueva, id., id. 
Pío Villanueva, id., id. 
Viuda de N. González, id., id. 
Carlos Ares, id., id. 
Jesús Jato, id., id 
Viuda de N. González, monte, id. 
Francisco Fernández, viña, id. 
Faustino Domínguez, monte, id. 
. F . Domínguez, viña, id. 
Joaquín Valcavce, id., id. 
Manuel García, id., id. 
Antonio Alvarez. id., id. 
Francisco Gómez, id., id. 
Francisco de Aurea, id., id. 
Viuda de M. Castellanos, id., id. 
Belarmino Valle, id., id. 
Adelina García, tierra, id. 
Adelina García, viña, id. 
Pedro García, tierra, id. 
Manuel Alvarez, id., id. 
Francisco Quiroga, viña, id. 
Carmen García, id., id. 
Joséi Fernández, id., id. 
Alfonso García, id.i id. 
Cesáreo García, id., id. 
Antonio Amigo,.id., id; 
Fernando Gmcia. id., id. 
Manuel García, id., id. 
Concepción García, id., id. 
Bernardo Amigo, id., id. 
Concepción García, id., id. . 
Belaamino Valle, tierra, id. 
Santiago Guerrero, viña, id. 
Jacinta García, id., id. 
Pedro García, id., id. 
Manuel G. García, id., id. 
Antonia Arias, id., id. 
Serafín Arias, tierra, id. 
Concepción García, viña, id. 
Eduviges del Valle, prado, id. 
Gumersindo García, viña, id. 
Sergio García, tierra, id. 
Angel Martínez, id., id. 
Santiago García, id., id. 
Jacinta García, id., id. 
Miguel Amigo, viña, id. 
Santiago Garcia, id., id. 
Jacinta García, id., id. 
Miguel Amigo, viña, id. 
Santiago García, id., id. 
Pedro Garcia, id., id. 
José García, id., id. 
Domingo Martínez, id., id. 
Seratiu Arias, monte, id. 
Serafín Arias, tierra, id. 
Serafín Arias, viña, id. 
Concepción García, id., id. 
José García, id., id. 
Cesáreo García, id., id. 
Manuel G . Garcia, id., id. 
Manuel G. G. Santiago, id., id. 
Manuel G. de Francisco, id., id. 
Antonio García, id., id. 
Valentín Arias, tierra, id. 
Cementos «Bergidem », fábrica, id. 
lunla de Clasilitación i Revisión 
de León 
CIRCULAR 
Debiendo precederse en la prime-
ra quincena del presente mes al 
alistamiento de los mozos del actual 
reemplazo, conforme dispone el ar-
tículo 92 del Reglamento y con el 
fin de comprobar si han sido alista-
dos por el orden alfabético que in-
dica la Real orden de 14 de Diciem-
bre de 1925, o sea teniendo en cuen-
ta primero el primer apellido, des-
pués el segundo, y por último el 
nombre, los señores Alcaldes de la 
provincia i-emitirán antes de finali-
zar el mes corriente una copia d 
acta de alistamiento, debidamente 
firmada y sellada. 
Igualmente remitirán en la se 
gunda quincena relación de los mo 
zos que se hallen en el extranjero 
en la forma que determina el pá-
rrafo 2." del artículo 105, debiendo 
hacer presente a las familias de los 
mozos que se encuentren en este 
caso que la fecha de px'esentáeión 
ante los Consulados respectivos ha 
de efectuarse desde el día 1." del 
actual al 30 de Abril próximo, se-
gún determina el articuló 163, pues 
los cértificados que se reciban con 
fecha posterior a esta última, serán 
declarados nulos y el mozo clasifi-
cado como prófugos. Estos mismos 
mozos que deseen disfrutar prórro-
gas de 2." clase, deberán solicitarlas 
de esta Junta desde el 1.° del co-
rriente al 31 de Mayo, según dispo-
I ne el articulo 312. Y por último y 
con el fin de dar cumplimiento a la 
Real orden de 15 de Diciembre de 
1925, remitirán igualmente certifi-
cado del jornal medio de un bracero 
en las respectivas localidades. 
A fin de no ocasionar trastornos 
en la buena marcha "de estas ofici-
nas, espero de todos den cumpli-
miento con toda exactitud y pun-
tualidad a esta circular. 
León, 2 de Enero de 1929.—El 
Comandante Secretario, Esteban 
Matanzo. 
a concurso para dotar a Valencia de 
Don Juan de local adecuado, con 
habitación para el Jefe de la misma, 
por tiempo de cinco años, que po-
drán prorrogarse por la tácita de 
uno en uno y sin que el precio má-
ximo de alquiler exceda de mil pe-
setas anuales. Las proposiciones se 
presentarán durante los diez días 
siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia a las horas de ofi-
cina, en la referida oficina da Co-
rreos, y el último día hasta las cin-
co de la tarde, pudiendo antes ente-
rarse allí, quien lo desee, de las ba-
ses del concurso. 
León, 31 de Diciembre de 1928.— 
El Administrador principal', Poli-
carpo Vega. ^ \ i' \ 
/? <: • 1 . / 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D E CORREOS DE L E O N 
Por orden de la Dirección gene-
ral de Comunicaciones, se convoca 
\m m TORTILLA Y PIEiJKA, 
TNOENIEKO .1EFF. DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Angel 
Alvarez G. Reyero, vecino de León, 
en representación de D- Isidro Pa-
rada Sloreiras, vecino de Benaventé, 
se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día .23 
del mes de Noviembre, a las diez y 
quince, una solicitud de registro pi-
diendo 30 perteneneúts para la mina 
de: húlla llamada Tercera Ampliación 
a Dos Amigos, sita en el paraje «Mó-
lindios», término de La Espina, 
Ayuntamiento de Igüeña. Hace -la 
designación de las- citadas.30 perte-
nencias en la forma siguiente, con 
arreglo al N. v.: 
Sé tomará como punto de partida 
el cruce del camino que conduce de 
Espina a Valdelabraña, con el arro-
yo de Molindios y el Espiren y desde 
él se medirán 800 metros al E . y 
se colocará la 1." estaca; de ésta 300 
al S., la 2."; de ésta 1.000 al O., la 
3.a; de ésta 300 al N.. la 4."; de ésta 
y de ésta con 200 al E . , se llegará 
al punto de partida, quedando ceira-
do el perímetro de las pertenencias 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
s 
i 
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que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno aolicitadc, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Eeal orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm.8.G2!. 
León, 14 de Diciembre de 1928. 
—Pió Portilla. 
Hago saber: Que por D. Jenaro 
Fernández Cabo, vecino de León, 
en representoeión de D. Agapito 
Fidalgo González, vecino de Tremor 
de Abajo, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 23 del mes de Noviembre, a las 
once, una solicitud de registro pi-
diendo 40 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Agapito sita en el 
paraje «Monte de la Devesa», térmi-
no de Tremor de Abajo Ayunta-
miento de Folgoso de la Ribera. 
Hace la designación de las citadas 
40 pertenencias en la forma si • 
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo S. E . , o sea el mismo que 
sirvió para la mina caducada por 
falta de papel de reintegro, titulada 
Amparo, núm. 8.461, y desde él se 
medirán 800 metros al N: ,4o 40' 
E . y se colocará la 1." estaca; 
de ésta 100 al E . 4o 40' S., la 2."; 
de ésta 300 al S. 4o 40' O., la 3.a; 
de ésta 100 al E . 4o 40" S., la 4."; 
. de ésta 600 al S. 4° 40' O.; la 5.a, 
de ésta 100 al O. 4o 40' N., Ta 6.a; 
de ésta 700 al S. 4o 40' O., la 7."; 
de ésta' 100 al O. 4o 40' N., la 8.", 
de ésta 300 al N. 4o 40' E . , la 9.^ ; 
de ésta 500 al ü . 4o 40' N., la 10; 
de ésta 400 al N. 4o 40' E . , la 11 
y de ésta con 500 al E . 4o 40' S., se 
llegará al punto de partida, quedan-
do cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se 
ha admitido dicha solicitud por de-
creto del Sr. Gobernador sin per-
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 8.622. 
León, 14 de Diciembre de 1928.— 
f ío Portilla. 
Distrito Oniversitario de Oviedo 
Con arreglo a lo dispupsto en el 
iirt. 13 do la Ley Electoral do Sena-
dores do 8 de Febrero de 1887, se 
halla expuesta al público en el sitio 
de costumbre de esta Universidad, 
la lista de los Sres. Catedráticos, 
Profesores auxiliares. Doctores y 
Directores du los Institutos y Escue 
las especiales d»l Distrito Universi-
tario, a quienes la citada Ley conce-
de derecho electoral, a fin do que 
puedan producirse las rficlamaciones 
de inclusión o exclusión, dentro del 
término legal, o sea desde el dia 1.° 
al 20 del próximo mes de Enero. 
Oviedo, 31 de Diciembre de 192S. 
—El Rector, I. Galcerán. 
ADMINISTRACIÓN M I M 
Alcaldía conutitucional de 
Algadefe 
Formado y aprobado por la Co-
misión municipal permanente un 
proyecto de presu] uesto extraordi-
nario para atender a los gastos de 
ccnstrucción do un pozo artesiano, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
por término de ocho días hábiles a 
los efectos de reclamaciones. 
Algadefe, 26 de Diciembre de 
1928. v-E¡. Alcalde,. Vicente Colino. 
Alcaldía constitucional d« 
Peranzanes 
Efectuada la rectificación del pa-
drón (ie cédulas personales se expo-
ne al público por término de diez 
días para oir reclamaciones el co-
rrespondiente a 1928, el cual ha 
sido rectificado para el ejeicioio de 
1929, por orden de la Superioridad. 
Peranaanes, 26 de Diciembre de 
1928.—El Alcalde, Emilio Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
Molinaseca 
Acordado por la Comssión muni-
cipal permanente de. este Ayunta-
miento prorrogar el presupuesto 
municipal ordinario del ejercicio 
corriente par» que rija en el año 
de 1929, se halla expuesto al públi-
co en la Secretaría municipal por 
término de ocho días hábiles, la 
Memoria de prórroga y demás docu-
mentos, para que eu dicho plazo y 
otros ocho días más, puedan formu-
larse las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Molinaseca, 22 de Diciembre de 
1928.—El Alcalde, Francisco Pérez. 
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Alcaldía constitucional da 
Villares áe Orbiyo 
Acordadas por este Ayuntamiento 
pleno, a propuesta de la Comisión 
municipal permanente del mismo, 
varias transferencias de crédito en 
el presupuesto ordinario del actual 
ejei'cicio, se halla el oportuno expe-
dicjnte de manifiesto al público en 
la Secretaría mcnioipal por el plazo 
de quince días, al objeto de oír re-
clamacionos. 
Villares de Orbigo, 27 de Diciem-
bre de 1928.— El Alcaide, Pruden-
cio Fernández. 
Alcaldía co.tstiUicional de 
Valdeteja 
Propuesta por la Comisión muni-
oipal permanente de esto Ayunta-
miento la habilitación de crédito 
de los fondos existentes en caja <jn 
SU de Diciembre último, como so-
brante, ¡para atender a los gastos 
de capítulo 11, aitículo único del 
presupuesto del año corriente por 
medio de transferencia. 
Lo que se hace público para que 
durante quince días puedan inter-
poner ante el Ayuntamiento pleno 
las reclamaciones que autoriza el 
artículo 42 del Reglamento de Ha-
cienda.municipal. 
Valdeteja, a 27 de Diciembre de 
1927. — E l . Alcalde, Ventura Al-
varez. 
Alcaldía constiUtcional de 
Arganza 
Formada la lista de pobres de 
este municipio y aprobada por la 
Comisión municipal pornuinunte. en 
virtud dé lo''dispuesto, en los ar-
tículos 207 del Estatuto municipal 
y 37 y siguientes, y 59 del-Regla-
mento vigente de Sanidad munici-
pal de 9 de Febrero de 1925, queda 
expuesto al público por espacio de 
quince días en la Secretaría del 
Ayuntamiento, a los efectos do que 
durante dicho plazo pueda todo ve-
cino reclamar cualquier inclusión o 
exclusión de dicha lista. 
Formado el apéndice de rectifica-
ción al padrón de cédulas personales 
que ha de regir para el afio próximo, 
queda expuesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por 
espacio de diez días, para oir recla-
maciones, conforme dispone el ar-
tículo 27 de la Instrucción de 4 de 
Noviembre de 1925. 
Arganza, 29 de Diciembre de 
1928.— El Alcalde, Alberto S. Mi-
guel. 
1(> 
Alcaldía constitucional de 
Carrizo 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1929, se halla expues-
to al público en la Secretaría muni-
cipal y lloras de oficina, durante el 
plazo de quince días, contados a 
partir de la publicación del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, a los efectos del 
art. 300 del Estatuto municipal y 
5.° de la Hacienda municipal. 
* 
* a 
Formado por la Comisión desig-
nada al efecto, el repartimiento 
general de cuotas de los arbitrios 
sobre el consumo de bebidas, carnes 
frescas y saladas, para cubrir las 
atenciones del presupuesto munici-
pal para el próximo año de 1929, se 
halla de m'aniñesto en la Secretaría, 
durante el plazo de ocho días hábiles 
(horas de oficina) en cuyo plazo se 
admitirán cuantas reclamaciones se 
formulen por los contribuyentes; 
haciéndoles saber que transcurrido 
el periodo de exposición, se consi-
dera como concertado con la Admi-
nistración municipal y exento de 
fisca'ización a todo aquél que acepte 
la cuota que se le asigna en el re-
parto'y que dicha Administración 
municipal fiscalizará y exigirá el 
pago con sujección estricta a lo 
pr esc r i p to en las Ordenanzas 
aprobadas por la superioridad y 
a aquellos otros que no estuviesen 
conformes coii la cuota qué se les 
asigna en el reparto. 
Carrizo, 22 de Diciembre de 1928. 
—Él Alcalde, Miguel Fernández. 
ADMINISTRACIÓN DE ¡OSHCU 
Juzgado municipal de Valencia 
de Don Juan 
Don Pablo García Garrido, Aboga-
do y Juez municipal de esta villa 
de Valencia de Don Juan. 
Hago saber: Que declarado de-
sierto el concurso de traslación para 
proveer la Secretaría de este .J uzga-
do municipal que oportunamente se 
anunció en la Gaceta de Madrid y 
Bor.KTiN OFICIAL de esta provincia, 
se anuncia su provisión a concurso 
libre por término de quince días, 
a contar desde el siguiente a la pu-
blicación de este edicto en el BOLK-
TÍN OFICIAL de esta provincia, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica del Poder judicial y 
en el Real decreto de 10 ríe Abril 
de 1871, dentro de los cua'cs, los 
aspirantes podrán presentar sus so-
licitudes documentadas a este Juz-
gado. 
Valencia del Don Juan, 26 de Di-
ciembre de 1928.— Pablo García.— 
El Secretario, Mariano Pérez. 
Cédulas de citación 
García Fernández, Valentín; do-
miciliado últimamente en Villape-
ceñil, y cuyas demás circunstancias 
personales no constan, comparecerá 
ante la Audiencia provincial de 
León el dia 9 de Enero próximo y 
hora de las diez de su mañana, con 
objeto de que asista en calidad de 
testigo a las sesiones del juicio oral 
en el sumario que se siguió en este 
Juzgado con el número 59 del año 
de 1927, sobre lesiones y otros, con-
tra Andrés Fernández Herrero, y 
cuatro más, vecinos de Villapece-
ñil; previniéndoles que de no com-
paracer les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Sahagún, 31 de Diciembre de 
1928.— El Secretario, P. H . , Fran-
cisco S. Lorenzo. 
Fernández Marcos, Federio;: do-
miciliado últimamente en Villape-
ceñil, y cuyas demás circunstancias 
personales no constan, comparecerá 
ante la. Audiencia provincial de 
León el .día 9 de Enero próximo y 
hora de las diez de su mañana, con 
objetó de que asista en calidad de 
testigo, a las.sesiones.del juicio oral 
en el sumario que se: siguió en este 
Juzgado con el número 59 del año 
de 1927, sobre lesiones y otros, 
contra Andrés Fernández Herrero, 
y cuatro más, vecinos de Viüapece-
flil; previniéndoles que de no com-
parecer les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Sahagún, 31 de Diciembre de 
1928.—El Secretario, P. H . , Fran-
cisco S. Lorenzo. 
Pérez, Calixto; domiciliado últi-
mamente en Villapeceñil, y cuj'as 
demás circunstancias personales no 
constan, comparecerá ante la Au-
diencia provincial de León el día 
9 de Enero próximo y hora de las 
diez de su mañana, con objeto de 
que asista en calidad de testigo a 
las sesiones del juicio oral en el su-
mario que se siguió en este Juzgado 
con el número 59 del año de 1927, 
sobre lesiones y otros, contra An-
drés Fernández Herrero, y cuatro 
más, vecinos do Villapeceñil; pre-
viniéndoles que de no comparecer 
les parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Sahagún, 31 de Diciembre de 
1928.—El Secretario, P. H . , Fran-
cisco S. Lorenzo. 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de este par-
tido, en providencia de esta fecha, 
dictada en cumplimiento de carta-
oráen de la Superioridad, dimanan-
te de la causa seguida en este Juz-
gado con el núm. 47 de 1928 sobre 
hurto y tenencia ilícita de arma de 
fuego contra Alejandro Canal Alva-
rez;, por la presente y mediante ha-
llarse en ignorado paradero, se cita 
al testigo Sabino Alvarez Siero, re-
sidente últimamente en Casilla de 
Riosol. término de Barón, para que 
el día 17 de Enero próximo venide-
ro, alas diez horas comparezca ante 
la Audiencia provincial de León 
para asistir como testigo a las se-
siones del juicio oral de indicado 
sumario; apercibiéndole que si no lo 
verifica le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Riaño, 30 de Diciembre de 1928. 
—El Secretario judicial, Luis Ru-
bio. 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de instrucción accidental, 
D. Laureano Carrocera García, en 
proveído dé ésta fecha, dictado en 
el sumario núm. 89 de este año, so-
bre amenazas, se cita a Andrés Re-
yero, domiciliado últimamente en 
Santa Olaja y cuyo actual paradero 
sé ignora, para que dentro del tér-
mino de diez días comparezca ante 
este Juzgado al objeto de recibirle 
declaración en dicho sumario, bajo 
apercibimiento de pararle el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
La Vecilla, 28 de Diciembre de 
1928. —El Secretario; Carmelo Mo-
lina. 
ANUNCIO PARTICULAR 
SOCIEDAD ANONIMA 
HULLERAS DE CABOALLES 
Con arreglo a los estatutos de esta 
Sociedad, se convoca a Junta gene-
ral de accionistas para el día 22 del 
corriente, a las diez de la mañana, 
pava proceder al nombramiento de 
nuevo Consejo de Administración. 
Domicilio de la Sociedad: Carre-
tera de la Estación, 10.—Ponfe-
rrada. 
Ponferrada, 3 de Enero de 1929. 
—El Presidente, G. Torre. 
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